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しての地位が与えられる取扱いは，過半数代表が締結した労使協定の法的効 右  
力が及ぶ非組合員からみれば，なんとも納得のいかない取扱いであると受け 二  
止められる。過半数代表の権限が小さかった時期には，そのことに関する認  
識もさほど明確ではなかったとしても，現在のように過半数代表が多様な労  
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力を及ぼす場合には妥当する。   
この点で，補完型が望ましいと主張する見解（5）は，その理由として，第1に，  
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ころであろう。   
筆者は，このように併存型を構想し，常設で，すべての事項を包括して管  
轄する型の従業月代表委月合方式が望ましいと考える。  
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するような制度にするべきではないという認識のもとに主張する場合（7）がある。   
他方で，この議論の機会に ，一定事項につき従業員代表の発言権を拡大さ  
せる主張（8）がある。  














る。この検討の際には，ILO条約など国際的なルーリレも考慮されよう。   
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イ）法的効力   
代表選出方法を整備したうえで，労使協定に規範的効力を付与すべきであ  
る（10）。その要件を考えるに，第1に，形式的要件として，労使協定が規範的  
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β   
開 法（53－1）Z64  
4．従業月代表の選出方法  
イ）設置，選出単位   
従業員代表を設置する事業場規模として，労働者数10人以上が提案されて  
いる（連合法案）。妥当であろう。任期は，2年程度が適切であろう。   
必要とあれば，全社規模で合同従業員代表委月会を設置できるとすること  




ロ）選出手続   
委員の選出は，比例原則にもとづく。それにより，少数意見の代表者も加  
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こ が必要である。ドイツの旧法は上級管理職に代表ポスト1人を特別枠として ′′ユ  




JO   
岡 法（53〈1）262   
選出される者は，特別に被選挙権を認めるという取扱いである。これは，要  
件を充足する該当者がいない場合には特例を認めるという労基則6条の2第  












になろう。   
従業月代表委員に対しては，委員であることを理由に優遇も不利益取扱も  
してはならない（19）  
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る権限はない。   
従業員代表は，争議権を有しない。  
ハ）従業月代表と従業員およびその集団との関係   
両者の関係は，代表関係であり，代理でほない（27」従業員代表が法定要件  
ヱ．？   
















意味で，従業員代表は従業員集団の代表であるといえよう。   
労使協定の法的効力の及び方も，労働者個人の意思を媒介とせず従業月代  
表の意思により一律的に及ぶ点で，労使協定締結などの権限行使は集団的性  
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